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    Sport:	  1994-­‐95	  Women's	  Swimming	  	  Dual	  Meets	  (2-­‐5)	  	  Nov.	  12	   63	   Simon	  Fraser	  169	   H	  Nov.	  17	   86	   Puget	  Sound	   128	   H	  Jan.	  13	  87	   Whitworth	   116	   A	  Jan.	  14	  100	   Pacific	  Lutheran	   105	   H	  Jan.	  20	  131	   Evergreen	  State	   42	   A	  Jan.	  26	  146	   Whitman	   69	   A	  Feb.	  4	   82	   Puget	  Sound	   123	   A	  	  Invitationals/Championships	  	  University	  of	  Washington	  Relays	  (Nov.	  4	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  196,	  Washington	  State	  130,	  British	  Columbia	  126,	  Simon	  Fraser	  124,	  Puget	  Sound	  118,	  Oregon	  State	  98,	  Central	  Washington	  68,	  Alberta	  54,	  Victoria	  42.	  	  CWU	  Quadrangular	  (Nov.	  19	  	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Central	  Washington	  441,	  Whitworth	  342,	  Whitman	  263,	  Evergreen	  State	  137.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  2-­‐3	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Linfield	  466,	  Pacific	  Lutheran	  423,	  Central	  Washington	  365	  1/2,	  Whitworth	  253	  1/2,	  Whitman	  247,	  Evergreen	  State	  95.	  	  Husky	  Invitational	  (Dec.	  2-­‐4	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  CWU	  did	  not	  score	  (limited	  participation)	  	  PNWAC	  Championships	  (Feb.	  10-­‐12	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Puget	  Sound	  1160,	  Simon	  Fraser	  990,	  Central	  Washington	  673,	  Evergreen	  State	  243	  (based	  on	  prelims).	  	  	  PNWAC	  Invitational	  -­‐	  Simon	  Fraser	  749,	  Puget	  Sound	  719,	  Washington	  State	  694,	  Central	  Washington	  622,	  Evergreen	  State	  136	  (based	  on	  finals).	  	  Evergreen	  State	  Invitational	  Time	  Trials	  (Feb.	  18	  at	  Olympia)	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  1-­‐4,	  1994	  at	  San	  Antonio)	  -­‐	  	  Simon	  Fraser	  828,	  Puget	  Sound	  551,	  Whitworth	  374,	  Linfield	  285,	  Central	  Washington	  274,	  Willamette	  273,	  Pacific	  Lutheran	  272,	  West	  Virginia	  Wesleyan	  141,	  Transylvania	  137,	  Whitman	  126.	  	  Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Kara	  Jacobson.	  	  Captain	  -­‐	  Laurie	  Franchini.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  	  Kara	  Jacobson.	  	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Laurie	  Franchini	  (3),	  Marina	  Cardenas	  (2),	  Carianne	  Davis	  (2),	  	  Leah	  Gilland	  (2),	  	  Julie	  Johnson	  (2),	  Julie	  Morrisson	  (2),	  Jodie	  Nelson	  (2),	  Carolyn	  Nesbitt	  (2),	  Trinity	  Reid	  (2),	  Mary	  Williams	  (2),	  Anna	  Granberg,	  Kara	  Jacobson,	  Jean	  
Johnson,	  Rita	  Lombardo,	  Catherine	  Porter,	  Elaine	  Vestal,	  Virginia	  Wandler,	  Amie	  Oliver.	  	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  	  5	   Kara	  Jacobson	  (100	  Free,	  200	  Free,	  400	  MR,	  400	  FR,	  800	  FR)	  4	   Carianne	  Davis	  (100	  Breast,	  400	  MR,	  400	  FR,	  800	  FR)	  3	   Laurie	  Franchini	  (400	  FR,	  800	  FR,	  1650	  Free)	  2	   Jean	  Johnson	  (400	  FR,	  800	  FR)	  2	   Marina	  Cardenas	  (400	  MR)	  1	   Jodie	  Nelson	  (400	  MR)	  1	   Anana	  Granberg	  (One-­‐meter	  Diving)	  	  Academic	  All-­‐Americans	  -­‐	  Laurie	  Franchini.	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  	  50	  -­‐	  	  Jean	  Johnson	  25.44	  (2-­‐10);	  100	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  53.93	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  1:56.98	  (3-­‐3);	  	  400	  Meters	  -­‐	  Laurie	  Franchini	  4:42.95	  (2-­‐4);	  500	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  5:11.48	  (3-­‐2);	  800	  Meters	  -­‐	  Laurie	  Franchini	  9:46.35	  (2-­‐4);	  1000	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  11:06.37	  (11-­‐19);	  1650	  -­‐	  Laurie	  Franchini	  17:58.95	  (3-­‐4)	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  	  Jodie	  Nelson	  1:03.34	  (3-­‐3);	  200	  -­‐	  Jodie	  Nelson	  2:11.78	  (3-­‐4)	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  	  Carianne	  Davis	  1:07.93	  (3-­‐3);	  	  	  200	  -­‐	  	  Carianne	  Davis	  2:28.25	  (3-­‐4)	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Jodie	  Nelson	  1:02.28	  (3-­‐3);	  200	  -­‐	  Leah	  Gilland	  2:23.65	  (2-­‐12)	  	  Individual	  Medley:	  200	  -­‐	  	  Carianne	  Davis	  2:11.12	  (3-­‐3);	  400	  -­‐	  Carianne	  Davis	  4:58.66	  (12-­‐3)	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Anna	  Granberg	  334.65	  (3-­‐2);	  	  Three-­‐Meter	  -­‐	  No	  performances	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Carianne	  Davis,	  Marina	  Cardenas,	  Catherine	  Porter,	  Kara	  Jacobson	  1:53.26	  (3-­‐3);	  400	  Medley	  -­‐	  Carianne	  Davis,	  Marina	  Cardenas,	  Jodie	  Nelson,	  Kara	  Jacobson	  4:06.08	  (3-­‐2);	  200	  Free	  -­‐	  Kara	  Jacobson,	  Carianne	  Davis,	  Elaine	  Vestal,	  Jean	  Johnson	  1:41.96	  (3-­‐2);	  400	  Free	  -­‐	  Kara	  Jacobson,	  Laurie	  Franchini,	  Jean	  Johnson,	  Carianne	  Davis	  3:41.35	  (3-­‐4);	  800	  Free	  -­‐	  Carianne	  Davis,	  Laurie	  Franchini,	  Jean	  Johnson,	  Kara	  Jacobson	  7:57.94	  (3-­‐3)	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  Meter	  to	  yard	  conversions	  -­‐	  Multiply	  by	  .901.	  	  To	  convert	  400	  meters	  to	  500	  yards	  and	  800	  meters	  to	  1000	  yards,	  multiply	  by	  1.143.	  	  
